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şünce ve duygu dünyasına ilişkin hiçbir 
şey söylemedHderi de iddia edilemez sa-
BEHÇET ÇELİK
Ö lümünün üzerinden yarım yüz­yıl geçtikten sonra, Sabahattin Ali’nin yayımlanmamış yapıda- 
rıyla karşı karşıyayız. Kitabı hazırlayan­
lardan Nüket Esen’in “Önsöz”de belirt­
tiği gibi, bu yapıdar “biraz savruk, belli 
ki üzerinde pek çalışılmamış.” Esen, 
bunları yayımlamanın yazara haksızlık 
olarak değerlendirilebileceğini, ama Sa­
bahattin AH gibi önemh bir yazarın ka­
leminden çıkan her şeyin ortaya çıkma­
sının önemh olduğunu vurguluyor. Bel­
ki de Sabahattin AH’nin üzerinde daha 
sonra çalışmayı düşündüğü için yayım­
lamadığı hikâye, yazı ve şürler bunlar. 
Bu nedenle, bunların estetik olarak de­
ğerlendirilmesi gerçekten de büyük bir 
haksızlık olur. Bununla birlikte, bu ya­
pıtların elinden çıktıkları kalemin dü- 
‘ , ü l 
ed
nırım.
Kitaba admı veren, “Çakıcı’nın ilk 
Kurşunu” adlı hikâye, konusu itibarıyla 
hayh ilgi çekici. Sabahattin AH, Çakırca- 
H Efe ya da Çakıcı Efe diye bilinen eşkı­
yanın hikâyesini anlatmış. Sabahattin 
AH’nin kaleminde romantik bir kahra­
man halini alan Çakıcı tipiyle yazarm 
Türkiye toplumu için önerdiği düzen 
arasındaki iHşkiyi tartışmamızı sağlaya­
cak pek çok şey var bu hikâyede.
Sabahattin Ali’nin Esat Adil’in Türki­
ye SosyaHst Partisi’ne yalan olduğu büi- 
nir; nitekim Aziz Nesin’le birlikte yayım­
ladığı Markopaşa dergisi de ilk önce bu 
partinin yayın organı olarak düşünül­
müştür. Esat Adil ve TSP, Türkiye koşul­
larına özgü, daha yerH bir sosyalizmin 
peşinde olmuştur. Sabahattin AH de, ko­
münistlikle suçlanmış olsa da, daha çok 
bağımsız bir Türkiye’nin ve anti-emper- 
yalizmin savunucusudur. Onun komü­
nist bir devrimden çok, Cumhuriyetin 
demokratik, eşitlikçi ve bağımsız bir yö­
netim biçimine evrilmesinin mücadele­
sini verdiğini söyleyebiHriz.
Eşkıyanın oğlu
Hikâyedeki Çakıcı Efenin özeHikleri- 
ne baktığımızda şunları görürüz: Yok­
suldur, okumak istemiş, ama bir eşkıya­
nın oğlu olduğu için okuyamamıştır, 
“mütegaUibelere kin ve intikam” besle­
mektedir, yoksullara yardım etmek, köy­
lere okul açmak, evlenemeyen yoksul 
köylü kızlarını evlendirmek istemekte­
dir. Hepsinden önemHsi, yaşadıklarının 
ışığında padişahta somutlaşan rejime 
karşı bir bilinç kazanmıştır. Neredeyse 
cumhuriyetçidir. Nüket Esen’in, “On- 
söz”de vurguladığı gibi, onun mücade­
lesi sadece Abdülhamit karşıthğı değil­
dir; başka bir hürriyete sevdalanmıştır.
Meşrutiyetin ilanı, Çakıcı’yı bir hayli 
düşündürtmüş, şekavetten vazgeçmek 
yollarım bile gözü önünde tutturmuştu. 
Cahil Çakıcı bütün cehaletiyle, yine de 
düşünüyordu:
- Ulen diyordu. Bu nasıl hürriyet! H âlâ 
kavuklu padişah yerinde oturuyor!
Bu onun kalbine bir ukde itli. Padişah 
yerinde oturduktan, onun iradesi hüküm 
sürdükten sonra, hürriyetin ne manası ka­
lırdı.
Bu haHyle Çakıcı’nın gerçekçi bir tip 
olduğunu söyleyemeyiz. Meşrutiyetin bi­
le toplumsal bir destek bulmakta zor­
landığı Anadolu’da bir eşkıyanın, Tan- 
rı’nm yeryüzündeki temsilcisi padişahlık 
makamına bu denli karşı oluşu ütopik­
tir. Sabahattin AH’nin, bu hikâyesiyle ta­
rihe değil de yaşadığı günlere gönder­
mede bulunduğu açıktır. Resmi ideolo­
jinin tarih yazarken başvurduğu yönte­
me yakındır onun yaptığı. Sabahattin
AH’nin bu hikâyesini, daha eşitlikçi ve 
halkçı bir düzene duyulan özlemin öte­
den beri toplumun içerisinde kök salmış 
olduğu iddiası biçiminde okuyabüiriz. 
Sabahattin Ali’yi farkh kılan, eşitliğe ve 
yoksuUardan yana olmaya iHşkin vurgu-
Sabahattin A li’nin ilk kez yayımlanan bir yapıtı
Çakıcı'nın İlk 
kurşunu
YKY, Sabahattin Ali’nin tüm yapıtlarını ilk kez yayımlanan 
“Çakıcı’nın İlk Kurşunu” ile sürdürüyor. Kitap Sabahattin 
Ali’nin tamamlayamadan ya da üzerinde çalışmaya zaman 
bulamadığı öykü ve şiirlerden oluşuyor
Sabahattin Ali, yarım yüzyıl öncesinden seslenmeye devam ediyor­
dur. Çakıcı Efe’nin düşünce dünyasını 
anlatan şu satırlar da ilgi çekici:
Hatta daha ileriye giderek, daha felsefi 
düşünüyordu. O aa biliyordu ki hayatta 
tam ve umumi bir müsavat olamaz. Fakat 
buna mukabil, insanlarda hemcinsine hür­
met, muavenet niye olamazdı? Niçin in­
sanlar kalben daha ziyade inceleşemezler- 
di? Madem ki böyle olmayacaklardı, pey­
gamberlerin, dinlerin, din kitaplarının ne 
lüzumu vardı? Genç eşkıya, bütün bunla­
rı yapacak, bütün bunları düzeltecekti.
Çakıcı Efe, dağa çıkıp zenginlerden 
aldıklarım yoksullara vermeye başladı­
ğında, hikâye daha da ilgi çekici bir hal 
akr. Bu durumdan en çok mütegalHbe- 
ler rahatsız olur. Bu yanıyla iyiden iyiye 
Robin H ood’u andırır Çakıcı Efe; hikâ- 
e de bir efsane, bir masal halini akr. Ça­
rcı Efe ve arkadaşları, önce üzerlerine 
elen üç bin Amavut’u öldürürler. Bun- 
arın defnedilebilmesi için bir “Arnavut 
mezarlığı” yapılmasını emretmeyi de 
unutmaz Çakıcı. Daha sonra Çerkesler 
düşer Çakıcı’nın peşine. Çakıcı, ölümü-
Böylece bu vaka 
da tarihin gizli tu­
tulmak istenen ef­
sane masalları ara­
sına karışıv ermişti.
“Çakıcının ilk 
Kurşunu” böylece 
ulusalcı bir mesajla 
sona erer. Çakı- 
cı’nın diğer eşkıya­
lardan farkı, eşit­
likçi ve padişah 
karşıtı oluşu onun 
ulusal kimliğine, 
zeybekkğe indirge­
nir. Bağımsızlık, 
îözü- 
: zeybeklerin
E
nün bir Çerkeş’in elinden olmayacağını 
hissetmektedir. Bununla birlikte, yar­
dımcılarından birisi, onun emrini yankş 
anlayıp evine aldığı Çerkeş’le birlikte bir 
zeybeği de öldürünce ürker. O zeybeğin 
kanının kendisini ve hareketini boğma­
sından korkar. Korktuğu da başma ge- 
Hr. Arnavutların ve Çerkeslerin yapama­
dığım, öldürülen zeybeğin oğlu yapar. 
Çakıcı’nın isyam, babasının intikamını 
almak için attığı ilk kurşundan sonra da­
ğa çıkmasıyla başlamıştı. Ölümü de yine 
3 ab asının intikamının peşindeki bir zey­
beğin elinden olur. Çakıcı ile genç zey­
beğin hikâyelerindeki benzeşme ya aa 
Çakıcı’nın kaderindeki rastlan tının rolü 
hikâyeye iyien iyiye bir efsane havası ve­
rir. Sabahattin AH de hikâyesini şu cüm­
leyle bitirir:
özgürlük, g  
peklik  
" ’ürkkarakteridir, çünkü asıl T  miUeti, 
“halis Türk ırkı” onlardır.
Sabahattin AH’nin zeybeklik dolayı- 
mıyla ulusalcıHğa yaptığı vurguda da ba­
ğımsızlık ve eşitlik özleminde olduğu gi­
bi, kendi dönemine bir gönderme var. 
Levent Cantek Markopaşa adk kitabın­
da (İletişim Yay., 2001), Cumhuriyet’in 
1940’k Aharda yaşadığı değişimin, sol­
cu aydınlarla Turancı aydınların, Saba­
hattin AH ve Nihal Atsız tartışmaların­
da somudaşan mücadelesini etkilediği­
ni yazıyor. 1944 senesinde, Cumhurbaş­
kanı İnönü, Turancıları, “Türk mületi- 
ne yalnız bela ve felaket getirecek olan 
fikirleri yürütmek isteyenler” olarak ni­
telendirirken 1945 senesinde Tan gaze­
tesine Turancıların saldırmasından son­
raysa, CHP, saldırganları değil mağdur­
ları suçlar. Bunun nedeni, Sovyet tehdi­
di ve rejimin A BD ’den destek almak is­
temesidir. 1945’ten sonra, solcular ve 
sosyaHsder resmi görüşün yandaşlan ta­
rafından ısrarla “kökü dışanda olmak”la 
suçlanmışlardır.
Gerçek milliyetçilik
işte tam da bu dönemde Nihal Atsız 
ve diğer Turancılarla polemiğe giren Sa­
bahattin AH, gerçek milkyetçiHğin Tu­
ran cıların savunduğu görüşler olmadığı­
nı, milliyetçilerin yurtsever ve halkçı ol- 
malan gerektiğinin altmı ısrarla çizer. 
Buna değinen yazılardan ikisini, Çakı- 
cı’nın îlk Kurşunu adk kitapta okumak 
mümkün. Özellikle “MilkyetçiHğin Ta­
rifi” başkkk yazıda, milHyetçilikten ne 
anladığını yazar Sabahattin AH. Dört 
maddede özedediği görüşlere gerçek 
milkyetçilik halkçı ve demokrat olmak- 
dır; milliyetçilerin kültürel gekşmeye en­
gel değil, destek olmaları, miüetin refah 
ve kültür seviyesini yükseltmeyi amaçla­
maları gerekir; ayrıca mületin bütün va­
sıfları ayrımsız kabul edilmemek, olum­
lu olanlar sahiplenikrken, olumsuz va­
sıflar reddedilmelidir. Bu kitapta yer 
alan “Hürriyet Meselesi” başlıkk yazıda 
da hürriyet millet kavramıyla ikşkılendi- 
rüir:
Bizim anayasamız, Türk milletine la­
yık olduğu hürriyeti hiç noksansız sağla­
yan en kuvvetli müeyyidedir. Türk mil­
letinin olgunluğuna, disiplinine güveni­
lerek verilmiş olan hürriyetin hiçbir ba­
hane, hiçbir demagoji ile kısınmayacağı­
na, bunun aksine gitgide genişleyeceğine, 
büyük hürriyete gideceğine inanıyoruz.
“MilHyetçi Gençlik” başlıklı yazıda 
da, Sabahattin AH müliyetçi gençlere 
seslenir:
Bakın çocuklar... Şuna buna kahrolsun 
demekle millet yaşamaz. Millet, sizin sa­
lonlarda toplanıp cezbeli dervişler gibi 
çırpınmanızı değil, kendisine elinizi uzat­
manızı bekliyor.
Bunların ışığında baktığımızda, “Ça- 
kıcı’nın İlk Kurşunu” adk hikâyenin ya­
zıldığı günlere yaptığı gönderme daha 
açık seçik görülebikr. Özellikle Çerkeş 
eşkıyalarınhainkğinin anlatılmasını, Or­
ta Asya Türkleriyle birleşme hayaHeri 
kuran Turancılara bir mesaj olarak oku-
ken, ne yazık ki ayrımcı bir noktaya 
lir. Bu da çok şaşırtıcı değil, çün
yabikriz. Çakıcı’yı öldüren kurşunun da 
ancak bir zeybeğin elinden çıkmasıyla 
bülurlaşan da, içerdiği etnik vurguya 
rağmen Anadolu’daki insanlara bir öv­
güdür. Bununla birlikte, daha eşitlikçi 
bir toplum düzeni peşindeki Çakıcı 
E fe’nin hikâyesini bu etnik vurgudan 
yaktarak okuyamayız. Bu hikâyede, Sa­
bahattin Ali, bağımsızlık ve eşitlik der-
t ge- 
kü
1940’ların sosyakzmi de eşitlikçiydi, 
ama farklılıklara ve çoğulculuğa açık de­
ğildi.
Toplumcu dünya görüşü
Çakıcı’nın İlk Kurşunu adlı kitapta 
okur önüne çıkan diğer yapıtlara da kı­
saca değinmek gerekirse şunlar sövlene- 
bilir. Hemen hepsinde Sabahattin 
AH’nin kaleminden çıktığını hissettiren 
bir şeyler mevcut. Yarım kalmış haHyle 
“Barsak” adk hikâyede bir yolculuk an­
latılır. Dili ve konusuyla Sabahattin 
AH’nin başka hikâyelerini anımsatır; 
Anadolu’da yapılmış yolculuklar, rast­
lantıyla bir araya gelen insanların hikâ- 
eleri Sabahattin AH’nin sıkça ele aldığı 
[onulardandır. “O Arkadaşım” ve “Bir 
Hakikatin Hikâyesi” adlı hikâyelerin 
konuları da, yazarm başka hikâyelerini 
andırıyor; başlamamış aşkların insan ru­
hundaki yarattığı karmaşalar, Sabahat­
tin AH’nin değindiği konulardandır. K i­
taptaki şiirlerden birisinin, alıştığımız 
Sabahattin Ali şiirlerinden ayrıldığını 
bekrtelim. “Sokakta Kalan Adam” adlı 
bu şürde, Nâzım Hikmet’in şürlerini an­
dıran bir sesi duymak mümkün.
Kitaptaki ilgi çekici yazılardan birisi 
de, “Bu Memleketi Kurtarmak için” 
başkğını taşıyor. Geçen günlerde, muha­
fazakâr bir siyasetçi, doğum kontrolüne 
karşı olduğunu, daha fazla nüfusa sahip 
bir Türkiye’nin daha güçlü olacağını 
söyledi ve bu konuda bir tartışma ya­
şandı. Muhafazakâr siyasetçilerin zaman 
zaman değindikleri bu konuya, Saba­
hattin AH de elH yıl öncesinden yanıt ve­
riyor bu yazısıyla.
Her zaman tartışılan bir yazar olmuş­
tur Sabahattin AH. Yaşadığı toplumun 
can akçı sorunlarına değinmiş, toplum­
cu dünya görüşünün. .ışığında hikâye ve 
romanlar yazmıştır. Ölümü de ne yazık 
ki halen tam anlamıyla çözülebilmiş de­
ğil. Kitabm önsözünden, ileride bu bü-
E
yük yazarm mahkemelerdeki savunma­
larıyla dilekçelerini içeren bir cilt ile 
Etaplarının yer alacağı bir cildin deme!
lenmeye devam edecek anlaşılan.
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